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三ツ木芳夫教授略歴
昭和48年３月	 	 日本大学大学院商学研究科修士課程（経営学専攻）
	 	 修了　商学修士
昭和51年３月	 	 日本大学大学院商学研究科博士課程（経営学専攻）
	 	 満期退学
昭和57年１月	 	 文部省大学設置審議会教員組織審査（札幌大学女子
	 	 短期大学部講師、経営学概論・経営学演習）
昭和57年４月１日	 札幌大学女子短期大学部　講師
昭和61年４月１日	 札幌大学女子短期大学部経営学科　助教授
平成４年４月１日	 札幌大学女子短期大学部経営学科　教授
平成４年～平成５年
	 	 ブリティッシュ・コロンビア大学（カナダ）客員研究員
平成７年10月１日	 経営学科長
平成９年４月１日	 経営学科長
平成11年４月１日	 経営学科長
平成16年４月１日	 研究室委員会委員長
平成18年４月１日	 経営学科長
平成25年４月１日	 経営学科長
平成25年４月１日	 キャリアデザイン学科　教授（現在に至る）
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三ツ木芳夫教授研究業績
著書・著作
平成４年	 「企業文化」「企業と環境」『経営学入門』八千代出版、石
井武俊編著、地引淳・三ツ木芳夫・村越郭人・矢作正（共著）
平成６年	 	「経営学用語辞典」学文社、藤芳誠一監修（共著）
平成７年４月	「経営の国際化と経営文化」「アメリカにおける管理論の展
開」『現代企業の管理と人事』中央経済社、寺村武・平尾
武久編著、児玉敏一・小山修・三ツ木芳夫（共著）
学術論文
昭和59年	 	「現代企業の経営理念とその本質―経営理念の史的展開と
現代的意義への一試論─」『札幌大学女子短期大学部紀要』
第３号（単著）
昭和60年	 	「北海道における米の生産と流通」『道央水田農業の変貌過
程』北海道庁、内田実・小島康次・三ツ木芳夫（共著）
昭和61年	 	「江戸時代の商家経営と経営理念の本質―企業者活動と家
		 	訓を中心として─」『札幌大学女子短期大学部紀要』第７
		 	号（単著）
昭和63年９月	 	「他用途利用米の生産と流動動向―北海道を中心として―」
		 	『札幌大学女子短期大学部紀要』第12号（単著）
平成１年９月	「場所請負人飛騨屋久兵衛に関する研究―飛騨屋武川久兵	
衛家所蔵古文書目録〔1〕」『札幌大学女子短期大学部紀
要』第14号、秋田俊一・高橋伸幸・三ツ木芳夫（共著）
平成２年９月	「場所請負人飛騨屋久兵衛に関する研究―飛騨屋武川久兵
衛家所蔵古文書目録〔2〕」『札幌大学女子短期大学部紀
要』第16号、秋田俊一・高橋伸幸・三ツ木芳夫（共著）
平成３年９月	「近世期飛騨屋における山林事業経営の展開─初代久兵衛
倍行の企業者活動を中心にして─」『札幌大学女子短期大
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学部紀要』第18号（単著）
平成４年２月	「場所請負人飛騨屋久兵衛に関する研究─飛騨屋武川久兵
衛家所蔵古文書目録〔3〕」『札幌大学女子短期大学部紀
要』第19号、秋田俊一・高橋伸幸・三ツ木芳夫（共著）
平成４年９月	「場所請負人飛騨屋久兵衛に関する研究―飛騨屋武川久兵
衛家所蔵古文書目録〔4〕」『札幌大学女子短期大学部紀
要』第20号、秋田俊一・高橋伸幸・三ツ木芳夫（共著）
平成６年	 「場所請負人飛騨屋久兵衛に関する研究─飛騨屋武川久兵
衛家所蔵古文書目録〔5〕」『札幌大学女子短期大学部紀
要』第23号、秋田俊一・高橋伸幸・三ツ木芳夫（共著）
平成７年３月	「企業の社会貢献活動に関する基礎的考察─最近の動向をふ
まえて─」『札幌大学女子短期大学部紀要』第25号（単著）
平成８年３月	「飛騨屋武川家文書編年目録」〔上〕『札幌大学女子短期大学
部紀要』第27号、秋田俊一・高橋伸幸・三ツ木芳夫（共著）
平成８年９月	「飛騨屋武川家文書編年目録」〔中〕『札幌大学女子短期大学
部紀要』第28号、秋田俊一・高橋伸幸・三ツ木芳夫（共著）
平成９月３月	「飛騨屋武川家文書編年目録」〔下〕『札幌大学女子短期大学
部紀要』第29号、秋田俊一・高橋伸幸・三ツ木芳夫（共著）
平成10年３月	 	「享保期・元文期における飛騨屋の木材請負経営に関する
研究─二代久兵衛倍正の企業者活動を中心にして─」『札
幌大学女子短期大学部紀要』第31号（単著）
平成11年３月	「飛騨屋久兵衛の企業者活動とその経営環境に関する研究
─三代目倍安を中心に─」札幌大学女子短期大学部創立30
周年記念論文集『地域・情報・文化』第三輯（単著）
平成13年３月	 	「宝暦期・天明期における飛騨屋の企業者活動─支配人訴
訟問題を中心にして─」『札幌大学女子短期大学部紀要』
第37号（単著）
平成14年３月	 	「近世期における飛騨屋の企業者活動に関する研究─栖原
家との関係を中心に─」『札幌大学女子短期大学部紀要』
第39号（単著）
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平成16年	 	「飛騨屋の事業戦略転換に関する一考察─三代目久兵衛倍
安の企業者活動を中心に─」『札幌大学女子短期大学部紀
要』第43号（単著）
平成19年	 	「近世期における庶民・商人の旅に関する一考察─商人と
しての飛騨屋の旅を考える前提として─」『札幌大学女子
短期大学部紀要』第50号（単著）
平成21年３月	 	「江戸中後期の庶民・商人に関する一考察─旅環境の変化
から見た旅の容易性に着目して─」『札幌大学女子短期大
学部紀要─創立40周年記念号』第52・53合併号（単著）
平成25年３月	 	「江戸期商家経営にみる事業継承・相続に関する一考察─
─飛騨屋久兵衛家の事業継承問題の前提として─」『札幌
大学女子短期大学部紀要』第60・61合併号（単著）
学会発表等
平成20年10月31日・11月１・２日
		 日本経営教育学会　第58回全国大会（札幌大学）統一論題
		 	「企業経営のグッドプラクティスと経営教育─企業経営の
正道を求めて─」の報告者　海老澤栄一（神奈川大学）氏
の報告に対する司会を担当
その他の業績
平成18年	 	『経営教育事典』株式会社学文社（共著）
平成18年	 	『経営教育事典』株式会社学文社（共著）
平成22年10月	 	「北海道の歴史と経済」( 札幌大学女子短期大学部　『2009
年度エリアビジネス研究・地域フロンティア研究講演論
集』）（単著）
社会活動
平成15年	 苫小牧市教育委員会、第２期「札幌大学講座・市民大学講
座」における講演。主題：「歴史を旅する」
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